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“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah 
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”(Qs. Al-Maidah : 91)1 
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1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro,2006), 
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PERSEMBAHAN 
 
Hanya skripsi inilah yang dapat kupersembahkan buat mereka yang dekat 
dihatiku. 
1. Skripsi ini kupersembahkan untuk ibuku, mudah-mudahan tetesan keringat, 
air mata, doa dan pengorbanannya merawatku dari dalam kandungan dan 
semenjak bapak tidak ada sampai sekarang tidak menjadi sia-sia. Ibuku 
engkau adalah single parent yang sangat menjadi inspirasi buat aku. Dan 
untuk Bapakku yang ada di surga, inilah hasil dari apa yang engkau ajarkan 
selama ini kepadaku. Meskipun engkau sudah tiada tapi hal yang telah 
engkau ajarkan kepadaku selama engkau masih ada tidak akan terlupakan. 
 
2. Kepada kakakku yang selalu senantiasa memberikan motivasi dan semangat 
dalam hidup saya. 
 
3. Kepada keluarga besarku di rumah yang selalu memberikan semangat dan 
rasa nyaman dirumah.  
 
4. Teruntuk sahabat seperjuangan kosma BPI-D2 09 yang lulus pada tahun 
yang sama yakni: Epha, Mama Edi, Elis, Yuni, Muha, Dian, Bejo, Kristin, 
Alif, Azmil, Lifa, Mat, Tutik, Altof, Bagus, Budi, dan Mohammad 
Syarrafah  terimakasih banyak atas dukungan, saran, dan motivasi kalian 
dalam memberiku semangat dalam segala hal. Persahabatan ini akan terjalin 
selama-lamanya.Yang terlalu indah untuk dilupakan. Tahanks For All.    
 
5. Kepada teman-teman kos seperjuangan di kost Arwana yang sudah memberi 
support sehingga kita bisa lulus pada tahun yang sama. Akhirnya kita bisa 
berjuang bersama dan sama-sama lulus tepat waktu. 
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